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Verda er blitt så nøyaktig 
videoinstallasjon
Filma på Longva, Skuløy. 
Statistane er frå Skuløy eller naboøya Haramsøy.
Videoinstallasjonen har ein replikk:










































«No er verda blitt så nøyaktig»

























Laurdag 5.3. er det kaffi og noko attåt i gamlehuset på  












Eivind Seljeset - koreograf
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